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No Pertemuan Bahasan Tanggal
1 Pertemuan Ke-1 Kontrak Perkuliahan 03/03/2020
2 Pertemuan Ke-2
Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa 
Indonesia 10/03/2020
3 Pertemuan Ke-3 Ejaan Bahasa Indonesia I 17/03/2020
4 Pertemuan Ke-4 Ragam dan Laras Bahasa Indonesia 20/03/2020
5 Pertemuan Ke-5 Ejaan Bahasa Indonesia II 24/03/2020
6 Pertemuan Ke-6 Diksi dan Kalimat Efektif 31/03/2020
7 Pertemuan Ke-7 Paragraf 07/04/2020
8 Pertemuan Ke-8 UTS 13/04/2020
9 Pertemuan Ke-9 Teks Ulasan I 28/04/2020
10 Pertemuan Ke-10 Teks Ulasan 05/05/2020
11 Pertemuan Ke-11 Perencanaan Karangan Ilmiah 12/05/2020
12 Pertemuan Ke-12 Konvensi Naskah I 02/06/2020
13 Pertemuan Ke-13 Konvensi Naskah II 09/06/2020
14 Pertemuan Ke-14 Teknik Notasi Ilmiah 16/06/2020
15 Pertemuan Ke-15 Review 23/06/2020
16 Pertemuan Ke-16 UAS 29/06/2020
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KODE MK : MKDU-1003 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Hafizah, M.Pd KELAS : 2A-BI9
NAMA MK : Bahasa Indonesia SKS : 2 NID : 021606076 Kuota : 50
RUANG : MY - 409 WAKTU : Selasa/13:00-14:40 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 37 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201510115215 CAHYO AJI PRAKOSO x x x v v v v v v v v v v v v v
2 201510115241 FIRDAUS GALIH BAGHASKARA x x x v v v v v v v v v v v v v
3 201910315047 AMELIA HUSNA SANJANI v v v v v v v v v v v v v v v v
4 201910315092 MARETHA DWINA ANDINI v v v v v v v v v v v v v v v v
5 201910315093 SIWI NURHAYATI v v v v v v v v v v v v v v v v
6 201910315094 KHORI AFIFAH EKA PUTRI v v v v v v v v v v v v v v v v
7 201910315095 TSAMARA FATHINA ZAHRA v v v v v v v v v v v v v v v v
8 201910325064 DENIS PUTRA RAMADHAN x x v v v v v v v v v v v v x v
9 201910325293 ROSFITRI ANGGRAENI v v v v v v v v v v v v v v v v
10 201910325296 MEGA ARUM RAMADANTI v v v v v v v v v v v v v v v v
11 201910325343 AMALYA DWY RACHMATIKA v v v v v v v v v v v v v v v v
12 201910325369 PUTRI NABILAH MELLYAWATI v v v v v v v v v v v v v v v v
13 201910325370 ANISA ESTER  ANGELINA v v v v v v v v v v v v v v v v
14 201910325371 NABILA HERIYANTI v v v v v v v v v v v v v v v v
15 201910325372 DINI AMALIA PUTRI v v v v v v v v v v v v v v v v
16 201910325373 MUHAMMAD BAGUS RIZQIANTO v v v v v v v v v v v v v v x v
17 201910325375 CLARA AGUSTINA SIMATUPANG v v v v v v v v v v v v v v v v
18 201910325390 ZALSYA ISMA RAMADHANI v v v v v v v v v v v v v v v v
19 201910325391 DENTA LUSIANY v v v v v v v v v v v v v v x v
20 201910325406 MEITA FITRIANI S v v v v v v v v v v v v v v v
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21 201910325407 ALLYSSA RAMADHANIA v v v v v v v v v v v v v v v v
22 201910325409 RATNA MIRAWATI v v v v v v v v v v v v v v v v
23 201910325420 NICKORI JULIA v v v v v v v v v v v v v v v v
24 201910325422 ROSA SAPITRI v v v v v v v v v v v v v v v v
25 201910325424 FITRAH NURUL AULIA v v v v v v v v v v v v v v v v
26 201910325427 DENIS ARDI SAPUTRA x x v v x v x x x x x x x x x x
27 201910325429 DENI ARYA PRASETYA x x v v x x x x x x x x x x x x
28 201910325431 YULIA NUR FAUZIAH v v v v v v v v v v v v v v v v
29 201910325440 SHERLY MARGARETHA HUTAJULU v v v v v v v v v v v v v v v v
30 201910325443 INAS FADILLA WIKA ANJANI v v v v v v v v v v v v v v v v
31 201910325452 DEDE RISUANDI v v v v v v v v v v v v v v v v
32 201910325464 MUHAMAD NURALI v v v v v v v v v v v v v v v v
33 201910325466 VIRDA AMALIA v v v v v v v v v v v v v v v v
34 201910325480 FADHLUR RAHMAN NAUFAL v v v v v v v v v v v v v v v v
35 201910325486 ANDHIKA EKA PUTRA v v v v v x v x v v v v v v v v
36 201910325495 TAUFIK ADHY PRASETYO v v v v v v v v v v v v v v v v
37 201910325515 NABIL MAKARIM v v v v v v v v v v v v v v v v
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